










































































WTO 的体制中，各国利用 WTO 规则，要求他国消减关税、放开
市场等，都是在法律框架下进行的，而不是以往的靠武力攻占、开
拓殖民地等传统手段；再次，没有国家利益的需要，国际法便没有
存在的基础。即使国际法还具有维护国际秩序之类的作用，但秩
序也是建立在利益平衡的基础上的，因此没有利益存在，国际法
也就不会存在。
三、结语
国际关系理论是诠释国际法的新路径，它对国际法之外而影
响国际法产生与发展的因素进行分析与考察并得出结论，进而再
用这些结论来论述国际法，开阔了视野，是一种新的研究范式。
同时，国际关系理论也影响国际法的发展，是国际法发展的理论
条件，二者相互影响、相互促进。
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